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Straipsnyje pristatomi empirinio tyrimo, kuriuo buvo siekta iðsiaiðkinti pasitikëjimo mokytojais ir tar-
pusavio pagarbos sàsajas, atsiþvelgiant á tai, ar mokiniai dalyvauja popamokinëje veikloje, ir kokios
yra ðios veiklos pakraipos, duomenys. Nustatyta, kad dalyvaujanèius popamokinëje veikloje mokinius
daþniau iðklauso mokytojai, ðie mokiniai daþniau linkæ mokytojams atskleisti asmenines problemas.
Nors tokie mokiniai daþniau jauèia mokytojø rodomà pagarbà, patys nëra linkæ labiau gerbti moky-
tojus.
Pagrindiniai þodþiai: popamokinë veikla, pasitikëjimas mokytojais, tarpusavio pagarba.
Papildomo ugdymo problemø, jam priskiria-
mø funkcijø nagrinëjimas nëra naujas reiðki-
nys. Ir tai suprantama. Juk papildomo ugdy-
mo metu galima ágyvendinti daug reikalingø
ir ne formaliø ugdymo uþdaviniø – uþimti mo-
kinius po pamokø, apsaugoti juos nuo nepa-
geidaujamos átakos gatvëje, suteikti papildo-
mø þiniø ir ágûdþiø, átraukti á visuomenei svar-
biø problemø sprendimà ir kt. (Papildomas
ugdymas moksleiviø socializacijos konteks-
te, 2001). Socializacijai, kûrybiðkumo ir ávai-
riapusiams gebëjimams lavinti, laisvalaikio
kultûrai plëtoti, tenkinti saviraiðkos poreikius
ávairiose ugdymo programose, bûreliuose,
meno, muzikos, sporto ir kitose ðakose mo-
kykloje ir uþ jos ribø, reikiamas sàlygas su-
daro popamokinë veikla (Barkauskaitë,
2004). Tyrimai rodo, jog daugiau negu pusë
mokiniø dalyvauja popamokinëje veikloje.
Daugiausiai mokiniø pasirenka sporto ir me-
ninës kûrybos sritis, o kitos veiklos sritys, to-
kios kaip dalyvavimas vaikø ir jaunimo orga-
nizacijose, dalykiniuose, techninio profilio
bûreliuose palyginti maþai iðplëtotos (Papil-
domas ugdymas moksleiviø socializacijos
kontekste,  2001;  Barkauskaitë, 2004). Rei-
këtø atkreipti dëmesá á tai, jog mergaitës ir
berniukai renkasi skirtingas popamokinës
veiklos pakraipas. Antai M. Barkauskaitës ty-
rimas rodo, kad meninës pakraipos bûrelius
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daþniau lanko mergaitës nei berniukai, o spor-
to bûrelius – atvirkðèiai.
Popamokinë veikla – labai svarbi mokiniø
uþimtumo sritis, suteikianti galimybes atsi-
skleisti jø gabumams, leidþianti pagilinti ir
praktiðkai panaudoti þinias, ágytas pamokø
metu (Popamokinës veiklos veiksmingumas,
2003). Popamokinë veikla taip pat yra neat-
siejama mokinio asmenybës ugdymo dalis,
stiprinanti savarankiðkumà, kûrybiðkumà, ini-
ciatyvumà, pilietiðkumà, lavinanti vaizduotæ,
komunikabilumà (Sprindþiûnas, 2002; Bar-
kauskaitë, 2004). Tyrimais nustatyta, jog daly-
vaujantys popamokinëje veikloje mokiniai ge-
riau geba vertinti tiek save, tiek bendraam-
þius, mokytojus bei tëvus (Steiner, McQuivey,
Pavelski, Pitts, Kraemer, 2000; Eccles, Barber,
Stone, Hunt, 2003). Antai ið mokiniø dalyva-
vimo popamokinëje veikloje ir jø tolerancijos
sàsajø tyrimo matyti, kad savo noru á ðià veik-
là ásitraukiantys mokiniai daþniau lanksèiau
elgiasi su bendraamþiais, dëmesingesni suau-
gusiesiems (Sprindþiûnas, 2002). Jie reèiau
praleidþia pamokas, maþiau linkæ ásivelti á peð-
tynes su kitais mokiniais (Harrison, Narayan,
2003). Geresni mokiniø, lankanèiø ávairius bû-
relius, sveikatos duomenys, t. y. jie vartoja dau-
giau vaisiø ir darþoviø, tarp jø maþiau rûka-
liø, vartojanèiøjø narkotikus, ásitraukianèiøjø
á ankstyvus seksualinius santykius (Harrison,
Narayan, 2003). Taèiau nenustatyta skirtumø,
ar alkoholis vartojamas labiau dalyvaujanèiø,
ar nedalyvaujanèiø popamokinëje veikloje
mokiniø (Pate, Trost, Levin, Dowda, 2000; Si-
mantov, Schoen, Klein, 2000). Paþymëtina, jog
kiekvienos pakraipos popamokinë veikla ðiek
tiek skiriasi, todël ir jos átaka mokiniø ugdy-
mui gali skirtis. Pavyzdþiui, J. P. McHale su
bendraautoriais (2005), ávertinæ ilgalaikio ste-
bëjimo duomenis, nustatë, jog meninës pakrai-
pos bûrelius lankantiems berniukams nelabai
bûdingas sveikatai þalingas elgesys. Tiek mi-
nëti, tiek kitø (Harrison, Narayan, 2003) tyri-
mø duomenys atskleidë, jog geriausi sveika-
tos duomenys (pvz., þalingø áproèiø nebuvi-
mas) bei retesni problemiðko elgesio atvejai
bûdingi mokiniams, kurie lanko ne vienos, o
keleto pakraipø bûrelius.
Apibendrindami pateiktus tiek uþsienio, tiek
Lietuvos tyrëjø duomenis galime teigti, jog da-
lyvavimas popamokinëje veikloje gali padëti vi-
sapusiðkai tobulëti. Vis dëlto reikia atkreipti dë-
mesá, kad daug lemia ir ðios veiklos organizavi-
mas. Kai kurie tyrimai rodo, jog paaugliai popa-
mokinëje veikloje nepakankamai daþnai veikia
savarankiðkai: jie retai noriai ásitraukia á veiklà,
savo noru pasirenka veiklos bûdus bei priemo-
nes, o ypaè teikia siûlymus ir imasi vertinti veik-
los rezultatus. Kartais paaugliai popamokinëje
veikloje pasigenda humaniðkø pedagogø santy-
kiø su jais: pagarbos, uþuojautos, o ypaè pasiti-
këjimo. Kita vertus, kaip buvo minëta anksèiau,
jeigu mokiniai savo noru ásitraukia á popamoki-
næ veiklà ir gali teikti pasiûlymus, kaip jà tobu-
linti, ir á juos atsiþvelgiama, jiems geriau sekasi
savo norus bei iniciatyvà ágyvendinti, iðreikðti kû-
rybiðkumà (Sprindþiûnas, 2002).
Ðiuolaikiniam pedagogui iðkilusi bûtinybë
mokyti ugdytinius suvokti ðiuolaikinio pasau-
lio kaitos dësningumus, iðsiugdyti kritinio màs-
tymo ir savarankiðko apsisprendimo bei ver-
tybiø pasirinkimo gebëjimus. Tai verèia peda-
gogus savo santykius su mokiniais grásti hu-
manizmo ir partnerystës idëjomis (Martiðaus-
kienë, 2004b). Taip pat labai svarbu, kad mo-
kiniø ir mokytojø bendravimas remtøsi tarpu-
savio pasitikëjimu ir pagarba. Paþymëtina, jog
popamokinë veikla taip pat gali bûti panau-
dojama siekiant tokio mokiniø ir mokytojø
bendravimo. Þinoma, reikia, jog mokiniai pa-
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tys pasirinktø jiems ádomià, reikðmingà veik-
là, o jos organizatorius bûtø sàþiningas, atsa-
kingas bei kûrybingas asmuo (Dapkienë,
2002). Realizuodami savo norus bei tobulin-
dami gebëjimus ádomioje veikloje mokiniai ga-
li ágyti daugiau pasitikëjimo savimi. O pasiti-
këjimas savimi susijæs su pagarba sau, taip pat
tai turi itin didelæ átakà bendravimui ir tarpu-
savio santykiams. Taigi galima kelti prielaidà,
jog popamokinëje veikloje bendraujant su ki-
tais mokiniais bei vadovu galima ugdyti pa-
garbà ne tik sau, bet ir kitiems asmenims.
Minëtos prielaidos paskatino kelti klausi-
mà, o kokios yra mokiniø dalyvavimo popa-
mokinëje veikloje ir jø santykiø su mokytojais
sàsajos. Atsiþvelgdami á anksèiau pateiktus ty-
rimø duomenis, dalyvavimà popamokinëje
veikloje ir ðios veiklos pakraipà pasirinkome
kaip nepriklausomus tyrimo objekto kinta-
muosius, o pasitikëjimà mokytojais bei tarpu-
savio pagarbà – kaip priklausomus kintamuo-
sius. Taigi tirdami siekëme tikslo – atskleisti
ðiø kintamøjø sàsajas. Tyrimo uþdaviniai:
1) atsiþvelgiant á tai, ar mokiniai dalyvauja po-
pamokinëje veikloje, iðsiaiðkinti, kaip jie pa-
sitiki mokytojais; 2) atsiþvelgiant á tai, ar mo-
kiniai dalyvauja popamokinëje veikloje,
iðsiaiðkinti, kokià jie jauèia pagarbà mokyto-
jams, 3) atskleisti mokiniø pasitikëjimo mo-
kytojais ir rodomos jiems pagarbos sàsajas su
popamokinës veiklos pakraipa.
Tyrimo metodika ir organizavimas. Taiky-
tas apklausos raðtu metodas. Jame buvo pa-
teikti klausimai, kuriais siekta iðsiaiðkinti, kaip
mokiniai pasitiki mokytojais bei kokià jauèia
jiems pagarbà. Mokiniø dalyvavimas popamo-
kinëje veikloje buvo nustatytas pateikiant
klausimà su galimomis alternatyvomis, t. y.
sporto ðakos treniruotës, jogos, gatvës ðokio
ir kiti panaðaus pobûdþio bûreliai; dailës, mu-
zikos, teatro, tautiniø ðokiø ir panaðûs bûre-
liai; fizikos, jaunøjø technikø ir panaðûs bûre-
liai. Taip pat mokiniai galëjo nurodyti kitus,
mûsø nepaminëtus, bûrelius, kuriuos jie lan-
ko. Anketos pabaigoje pateikti klausimai, skir-
ti nustatyti socialines  demografines tiriamø-
jø charakteristikas (lytis, klasë).
Tyrimo duomenims apskaièiuoti buvo nau-
dotos programos SPSS 13,0 for Windows. Bu-
vo skaièiuojamas procentinis pasiskirstymas.
Skirtumams tarp grupiø (dalyvavimas popa-
mokinëje veikloje bei ðios veiklos pakraipa)
nustatyti buvo taikomas chi kvadrato kriteri-
jus. Rezultatai laikyti statistiðkai reikðmingi,
jei paklaidos tikimybës reikðmë buvo p ≤ 0,05,
kai yra 95 proc. patikimumas.
Tiriant buvo sukonstruota nepriklausoma
atsitiktinë imtis (n = 1382), reprezentuojanti
Kauno rajono ðeðtos – vienuoliktos klasës mo-
kiniø populiacijà. Skaièiuojant imtá, t. y. jos
tûrá, vadovautasi Kauno rajono savivaldybës
Kultûros, ðvietimo ir sporto skyriaus pateikia-
ma informacija apie mokiniø skaièiø rajono
ðvietimo ástaigose. Kadangi mokiniai mokosi
pagrindinëse, vidurinëse mokyklose bei gim-
nazijose, planuojamam tyrimui buvo atsitikti-
nai ið 11 pagrindiniø mokyklø parinktos ðe-
ðios mokyklos, atitinkamai ið devyniø viduri-
niø mokyklø – ðeðios mokyklos ir ið ðeðiø gim-
nazijø – keturios gimnazijos. Bûtent pasirink-
tose mokyklose buvo apklausiama po vienà
ðeðtà–vienuoliktà klasæ. Taigi apklausëme 380
pagrindiniø mokyklø mokiniø ir 534 viduri-
niø mokyklø mokinius bei 468 gimnazijø mo-
kinius. Ið jø 228 – septintos, 263 – aðtuntos,
213 – devintos, 216 – deðimtos ir 203 – vie-
nuoliktos klasës mokinius (apimant gimnazi-
jos pirmas–treèias klases). Tiriamø mokslei-
viø imtá pagal lytá sudarë 653 mergaitës ir 707
berniukai. 22 mokiniai savo lyties nenurodë.
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Mokiniø apklausai atlikti buvo gauti mo-
kyklø vadovø sutikimai. Atliekant apklausà,
buvo vadovautasi geravaliðkumo, etiniais bei
teisiniais tyrimo principais, t. y. nesiekiama ty-
rimo dalyviams padaryti nei psichinës, nei mo-
ralinës þalos bei uþtikrinamas tyrimo duome-
nø anonimiðkumas. Patys tiriamieji turëjo teisæ
apsispræsti, ar nori dalyvauti apklausoje. Ap-
klausa buvo atliekama vienu metu klasëje da-
lyvaujant tyrëjui.
Tyrimo rezultatai
Tyrimo rezultatai rodo, kad beveik du treèda-
liai mokiniø dalyvauja popamokinëje veiklo-
je (þr. 1 lentelæ). Daþniausiai mokiniai renka-
si sporto, reèiau – meninës pakraipos bûre-
lius, o penktadalis (22,5 proc.) lanko net ke-
letà skirtingø bûreliø vienu metu. Matyt, dës-
ninga, kad sporto bûreliai populiaresni tarp ber-
niukø, o meninës pakraipos – tarp mergaièiø.
Nors nuo ðeðtos iki 10 klasës matomas daly-
vaujanèiø nepamokinëje veikloje mokiniø skai-
èiaus maþëjimas, taèiau vienuoliktoje klasëje
ðis skaièius vël pradeda didëti (þr. 2 lentelæ).
Analizuojant mokiniø pasitikëjimo moky-
tojais apklausos duomenis paþymëtina, jog mo-
kytojai daþniau iðklauso bûtent tuos mokinius,
kurie dalyvauja popamokinëje veikloje (χ2 =
8,86 (l.l. = 3), p = 0,03) (þr. 3 lentelæ). Nusta-
tyta tendencija, kad mokiniai, kurie lanko kele-
tà skirtingø bûreliø, daþniau jauèia mokytojø no-
rà juos iðklausyti nei meninës pakraipos bûre-
lius lankantys ar sportuojantys mokiniai.
Tyrimas atskleidë, kad tik treèdalis
(34,5 proc.) mokiniø galëtø tikëtis daugelio
1 lentelë. Mokiniø dalyvavimas popamokinëje veikloje pagal lytá (proc.)
2 lentelë. Mokiniø dalyvavimas popamokinëje veikloje pagal amþiø (proc.)
Veiklos pakraipa Mergaitės 
(n = 707) 
Berniukai  
(n = 653) 
Iš viso  
(n = 1382) 
Sporto būreliai 15,2 37,5 26,8 
Meno pakraipos būreliai 23,4 4,2 13,3 
Techninės pakraipos būreliai 2,6 1,9 2,3 
Dalyvauja įvairių būrelių veikloje 26,5 18,8 22,5 
Nedalyvauja popamokinėje veikloje 32,3 37,6 35,1 
 6 klasė  
(n = 259) 
7 klasė 
(n = 228) 
8 klasė  
(n = 263) 
9 klasė  
(n = 212) 
10 klasė 
(n = 216) 
11 klasė 
(n = 203) 
Dalyvauja popamokinėje 
veikloje 
75,3 68,4 65,4 62,3 55,1 60,6 





(n = 893) 
Nedalyvaujantys 
popamokinėje veikloje 
(n = 482) 
Iš viso  
(n = 1375) 
Taip, visada išklauso 31,9 25,1 29,5 
Dažnai išklauso 25,3 25,3 25,3 
Nelabai nori išklausyti 10,9 14,1 12,0 
Tai priklauso nuo mokytojo 31,9 35,5 33,2 
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mokytojø pagalbos, jeigu prie jø mokykloje
priekabiautø kiti mokiniai. 39,1 proc. pagal-
bos tikëtøsi tik ið keliø mokytojø, o kas de-
ðimtas (10,8 proc.) apskritai nei ið vieno mo-
kytojo nesitikëtø paramos. Beje, analogiðkai
mokytojus vertino tiek dalyvaujantys, tiek  ne-
dalyvaujantys popamokinëje veikloje moki-
niai. Nenustatyta skirtumø ir tarp skirtingos
pakraipos bûrelius lankanèiø mokiniø.
Apklausos duomenimis, dalyvavimas po-
pamokinëje veikloje nëra susijæs su mokiniø
nuomone apie mokytojus, kai ðie skiria nuo-
baudas. Verta paminëti, kad 8,0 proc. mokiniø
niekada nesulaukia mokytojø paaiðkinimo, uþ
kà jie yra baudþiami. Ádomu tai, kad dël to iðsi-
skyrë skirtingos pakraipos veikloje dalyvaujan-
èiø mokiniø nuomonë (χ2 = 16,93 (l.l. = 6),
p = 0,01). Antai 48,8 proc. ávairius bûrelius
lankanèiø mokiniø nurodë, jog mokytojai vi-
sada paaiðkina prieþastis. Taip teigianèiø ið me-
ninës pakraipos bûrelius lankanèiø mokiniø
buvo 44,0 proc., o ið sportuojanèiø mokiniø
atitinkamai 34,0 proc. respondentø.
Tik esant tarpusavio pasitikëjimui galima
tikëtis, kad nebus bijoma pasidalyti su moky-
tojais ir asmeninëmis paslaptimis. Taèiau tyri-
mas atskleidë, kad maþiau negu pusë (41,9
proc.) neabejotø, jog mokytojai iðlaikytø pa-
slaptyje jø atskleistus asmeninius rûpesèius.
Beveik tiek pat mokiniø (43,4 proc.) abejotø,
o likusieji (14,7 proc.) – visai nepasitikëtø. Rei-
kia paþymëti, kad atskleisti mokytojams savo
asmenines problemas labiau linkæ bûtø daly-
vaujantys popamokinëje veikloje mokiniai
(χ2 = 9,97 (l.l. = 2), p = 0,007) (þr. 4 lentelæ).
Taip pat verta paminëti, kad labiau mokyto-
jams asmenines problemas, nebijodami, jog
jos bus pavieðintos, linkæ atskleisti meninës
pakraipos bûrelius lankantys mokiniai (þr.
5 lentelæ), maþiau – ávairius bûrelius lankan-
tys, o maþiausiai – sportuojantys mokiniai
(χ2 = 20,66 (l.l. = 4), p = 0,001).
Atsiþvelgus á anksèiau pateiktus duomenis,
nëra netikëta, jog dalyvaujantys popamokinëje
veikloje apskritai labiau pasitiki mokytojais,
palyginti su nedalyvaujanèiais jokioje popamo-
4 lentelë. Mokiniø nuomonë apie tai, ar mokytojai iðsaugotø jø asmenines paslaptis (proc.)






(n = 896) 
Nedalyvaujantys 
popamokinėje veikloje 
(n = 480) 
Iš viso  
(n = 1376) 
Manau, kad taip 44,6 36,7 41,9 
Abejoju 42,2 45,6 43,4 
Manau, kad ne 13,2 17,7 14,7 
 
Atsakymo variantai Sporto 
būreliai  
(n = 371) 
Meno pakraipos būreliai 
(n = 184) 
Įvairios pakraipos būreliai 
(n = 312) 
Manau, kad taip 36,9 54,3 50,0 
Abejoju 46,9 35,9 39,4 
Manau, kad ne 16,2 9,8 10,6 
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kinëje veikloje (χ2 = 9,43 (l.l. = 2), p = 0,01).
Iðsiskyrë pasitikëjimo mokytojais duomenys
vertinant juos ir pagal mokiniø popamokinës
veiklos pakraipà (χ2 = 13,02 (l.l. = 4), p = 0,01).
Labiau mokytojais pasitiki ávairios pakraipos
bûrelius lankantys mokiniai, maþiau – meni-
nës pakraipos bûrelius lankantys mokiniai, o
maþiausiai – sportuojantys mokiniai.
Pasitikëjimas susijæs su tarpusavio pagar-
ba. Todël nekeista, kad dalyvaujantys popamo-
kinëje veikloje daþniau ne tik pasitiki mokyto-
jais, bet ir kartu jauèia jø pagarbà, palyginti su
jokioje nepamokinëje veikloje nedalyvaujan-
èiais mokiniais (χ2 = 11,08 (l.l. = 3), p = 0,01)
(þr. 6 lentelæ). Vertinant duomenis pagal po-
pamokinës veiklos pakraipà, skirtumø nenusta-
tyta. Ádomu tai, kad gauti faktiðkai identiðki
duomenys vertinant dalyvaujanèiø ir nedaly-
vaujanèiø popamokinëje veikloje mokiniø pa-
garbà mokytojams. Mûsø duomenimis, pusë
(50,9 proc.) mokiniø retai rodo jiems pagar-
bà, o 6,3 proc. visai mokytojø negerbia.
Diskusija
Atliktas tyrimas patvirtina kitais tyrimais (Bar-
kauskaitë, 2004) nustatytà tendencijà, jog po-
puliariausia popamokinës veiklos forma yra
ávairûs sporto bûreliai, ne tokie populiarûs yra
meninës pakraipos bûreliai. Analogiðkai nu-
statyta, jog tarp berniukø populiaresni spor-
to, o tarp mergaièiø meninës pakraipos bûre-
liai. Sàlyginai maþiau nei kituose tyrimuose
nustatyta lankanèiø techninës kûrybos bûre-
lius mokiniø (galbût dël mûsø apklausos spe-
cifikos). Tiriant buvo apklausti bûtent rajono
ávairaus tipo mokyklø mokiniai. Manome, jog
kai kuriose rajono mokyklose apskritai yra
menkesnës galimybës rinktis ávairesnius, mo-
kiniø pomëgius atitinkanèius bûrelius. O, pa-
vyzdþiui, sportui kartais (priklausomai nuo
ðakos) pakanka minimaliø sàlygø.
Remdamiesi dalyvaujanèiø popamokinë-
je veikloje mokiniø atsakymais galime teigti,
jog ðie mokiniai labiau pasitiki mokytojais nei
nedalyvaujantys popamokinëje veikloje. Ðie
mokiniai ne tik daþniau linkæ mokytojams at-
skleisti asmenines problemas bei rûpesèius,
bet taip pat daþniau tiki, jog pedagogai juos
iðklausys. Tai nestebina, nes ir kiti tyrëjai (Ec-
cles, Barber, Stone, Hunt, 2003) yra pastebë-
jæ, jog dalyvaujantys popamokinëje veikloje
mokiniai daþniau kalbasi su mokytojais ávai-
riais jiems rûpimais klausimais. Be to, ðie mo-
kiniai nurodo daugiau suaugusiøjø, su kuriais
kalbasi ar gali kalbëtis apie ateities planus. Tai
dësninga atsiþvelgiant ir á mokslinëse publi-
kacijose (Sprindþiûnas, 2002) pateikiamus
duomenis, jog popamokinëje veikloje savo kû-
rybiðkumà realizuojantys mokiniai yra dëme-
singesni, tolerantiðkesni tiek bendraamþiams,
tiek ir suaugusiesiems. Taèiau mûsø tyrimas
6 lentelë. Mokiniø nuomonë apie mokytojø pagarbà jiems (proc.)
Atsakymo variantai Dalyvaujantys 
popamokinėje veikloje  
(n = 892) 
Nedalyvaujantys 
popamokinėje veikloje  
(n = 483) 
Iš viso  
(n = 1375) 
Taip, visada gerbia 15,2 13,3 14,5 
Dažniausiai gerbia 55,5 49,7 53,5 
Retai gerbia 25,1 33,5 28,1 
Visai mūsų negerbia 4,2 3,5 3,9 
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atskleidþia vienà detalæ: nors popamokinëje
veikloje dalyvaujantys mokiniai ir labiau lin-
kæ mokytojams atskleisti savo rûpesèius,  ver-
tinant pagal mokytojø, kuriais gali pasitikëti,
skaièiø, skirtumø, palyginti juos su nedalyvau-
janèiais popamokinëje veikloje bendraam-
þiais, nepastebëjome. Nors tokie duomenys
dar neprieðtarauja anksèiau minëtoms kitø ty-
rëjø nustatytoms tendencijoms (galbût moki-
niai ne su mokytojais, o su kitais suaugusiai-
siais labiau linkæ kalbëtis), verèia atkreipti dë-
mesá, jog mokykloje mokinys gali pasiguosti
tik vienam ar dviem pedagogams. Taigi, jeigu
ið mokinio tyèiojasi, priekabiauja, jis mokykloje
turi nedaug asmenø, kuriems apie tai galëtø pra-
neðti ir tikëtis pagalbos. O buvimas auka (tyri-
mø duomenimis, tarp ðeðtokø – 31,5 proc., o
tarp aðtuntokø – 29,6 proc. mokiniø yra paty-
ræ vienokià ar kitokià prievartos ar patyèiø for-
mà (Jankauskienë, Kardelis, Ðukys, Kardelie-
në, 2008)), nesulaukiant pagalbos ar netgi ne-
turint ið ko jos papraðyti, gali mokiniø gyveni-
me sukelti dramatiðkø padariniø. Tai dar kar-
tà rodo, jog mokykloje nepakanka tik dalyki-
niø santykiø. Apskritai viena svarbiausiø XXI
amþiaus nuostatø (Hamburgo deklaracija,
1998) yra mokytis gyventi kartu, tai yra ska-
tinti demokratiná dalyvavimà visuomenës veik-
loje, ugdyti konfliktø sprendimo ágûdþius. Eu-
ropos ir Lietuvos mokyklose vis plaèiau tai-
komi mokymosi bendradarbiaujant metodai,
o ðiø metodø efektyvus taikymas susijæs su mo-
kiniø bei mokiniø ir mokytojø tarpusavio san-
tykiais, pagarba vienø kitiems, bendravimo
ágûdþiais (Teresevièienë, Gedvilienë, 2000), ta-
èiau tokiø tarpusavio santykiø dar stokojama.
Tyrimø duomenimis, net penktadalis mokiniø
nerimà sieja  su problemomis dël santykiø su
mokytojais (Martiðauskienë, 2004a).
Mokytojø pagarbà daþniau pastebi daly-
vaujantys popamokinëje veikloje mokiniai.
Galbût ðie mokiniai yra aktyvesni, smalsesni
ne tik ávairiø bûreliø veikloje, bet ir pamoko-
se. Mokytojams tokie mokiniai taip pat labiau
patinka, jiems jie skiria daugiau dëmesio. Ta-
èiau ádomu tai, kad nenustatyta skirtumø ver-
tinant mokiniø pagarbà mokytojams. Taigi,
nors dalyvaujantys popamokinëje veikloje daþ-
niau sulaukia mokytojø pagarbos, patys nëra
linkæ labiau juos gerbti. Èia vëlgi reikëtø pa-
cituoti kitø tyrimø duomenis, kurie rodo, jog
popamokinëje veikloje savo rezultatais labiau
patenkinti mokiniai yra tolerantiðkesni ben-
draamþiams ir tëvams, taèiau panaðios santy-
kiø su mokytojais priklausomybës nepastebëta
(Sprindþiûnas, 2002). Galime daryti prielaidà,
jog bûtent mokytojams tolerancijos, atitinka-
mai – ir pagarbos, pasigendama ir dël paèiø
pedagogø bendravimo kompetencijos stokos.
Norëtume gráþti prie jau anksèiau pasakytos
minties, jog dalyvaujantys popamokinëje
veikloje mokiniai galbût yra populiaresni tarp
mokytojø, todël sulaukia daugiau dëmesio,
o bûtent tai mokiniai gali sieti su didesne pa-
garba. Taèiau kai kurie mokslininkai (McHa-
le ir kt., 2005) yra pastebëjæ, kad dalyvaujan-
tys popamokinëje veikloje (t. y. lankantys
sporto bûrelius) yra populiaresni tarp moky-
tojø bûtent dël didesnio savo aktyvumo pa-
mokø metu, kuris pasireiðkia noru bendrau-
ti su mokytojais. Taèiau didesnis aktyvumas
pamokos metu dar negarantuoja geresniø
mokymosi rezultatø. O, tyrimø duomenimis
(Sprindþiûnas, 2002), dël nesëkmiø pamoko-
je mokiniai daþnai kaltina bûtent mokytojus.
Be to, noras daug bendrauti nebûtinai rodo
pagarbà mokytojui. Tai gali bûti ir bandymai
tiesiog jam pataikauti.
Verta atkreipti dëmesá á kai kuriuos skir-
tingos pakraipos bûrelius lankanèiø mokiniø
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duomenis. Nestebina, jog labiau mokytojais
pasitiki ávairius bûrelius lankantys mokiniai.
Tokias tendencijas yra aptikæ ir kiti tyrëjai
(Harrison, Narayan, 2003; McHale ir kt.,
2005). Kur kas maþiau mokytojais pasitiki
sportuojantys mokiniai. Nors sportinë veikla
daþnai apibûdinama kaip tokia aplinka, ku-
rioje galima suprasti pagarbos kitiems reikð-
mæ, praktikoje kartais bûna prieðingai. Svar-
besnës gali tapti ne dorovinës vertybës, o to-
kios, kurios padeda pasiekti pergalæ. Beje, tai
akivaizdu ne tik suaugusiøjø, bet ir vaikø spor-
te. Be to, sportinëje veikloje kylanèias proble-
mas taip pat yra kur kas sunkiau spræsti. Kar-
tais treneriai, siekdami rezultatø, nekreipia
dëmesio á vaikø sveikatà, turi savo favoritus,
nevengia uþgaulioti kitø akivaizdoje ir kt.
(Long, Pantaleon, Bruant, d’Arripe-Longue-
ville, 2006; Romand, Pantaleon, 2007). Deja,
patys sportuojantys vaikai daþnai pripaþásta,
kad praktiðkai nëra su kuo apie tai pakalbëti.
Daþniausiai nieko nedaro bijodami, jog bus
priversti ieðkoti kitokios laisvalaikio veiklos,
ypaè kai komandoje suformuojama nuostata,
jog sportuojant svarbiausia yra sportiniai re-
zultatai. Neatsitiktinai sporto pedagogai,
mokslininkai dvejopai vertina sportavimà: tiek
teigiamai, tiek neigiamai. Kita vertus, reikëtø
atkreipti dëmesá á tai, jog tiek kiti panaðaus
pobûdþio tyrimai, tiek ðie visus mokinius, ku-
rie nurodë lankà sporto bûrelius ar sporto ða-
kos pratybas, priskyrë prie vienos grupës. Ma-
tyt, verta bûtø juos iðskirti á tuos, kurie tiesiog
organizuotai mankðtinasi, ir tuos, kurie jau ne
tik reguliariai lanko sporto pratybas, bet ir da-
lyvauja varþybose.
Nors tyrimas atskleidë kai kuriuos skirtu-
mus vertinant ávairios pakraipos bûrelius lan-
kanèiø mokiniø duomenis, ne visuomet juos
galime paaiðkinti paties dalyvavimo tam tik-
roje veikloje faktu. Netgi tos paèios pakrai-
pos bûreliø veikla gali bûti skirtingai organi-
zuojama priklausomai nuo mokytojo gebëji-
mø bendrauti su mokiniais, organizuoti veik-
là. Tæsiant tyrimus á tai svarbu atsiþvelgti.
Iðvados
1. Tyrimo rezultatai atskleidë, kad dalyvau-
jantys popamokinëje veikloje mokiniai labiau
pasitiki mokytojais. Jie daþniau nei popamo-
kinëje veikloje nedalyvaujantys mokiniai lin-
kæ mokytojams atskleisti asmenines proble-
mas, labiau tiki, kad ðie juos iðklausys. Kita
vertus, dauguma mokiniø nepriklausomai nuo
to, ar jie dalyvauja popamokinëje veikloje, ar
ne, pagalbos galëtø praðyti tik keleto mokyto-
jø. Kas deðimtas apskritai në ið vieno mokyto-
jo nesitikëtø paramos.
2. Nors ávairius bûrelius lankantys mokiniai
labiau pastebi mokytojø jiems rodomà pagar-
bà, patys nëra linkæ labiau juos gerbti.
3. Aptikta tendencija, jog maþiau mokyto-
jais pasitiki sportuojantys, palyginti  su kitos
pakraipos bûrelius lankanèiais ávairaus am-
þiaus mokiniais.
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THE PARTICIPATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND SCHOOLCHILDREN’S RELATIONS
WITH TEACHERS
Saulius Ðukys
S u m m a r y
This article presents research data, the aim of which
was to find out the relationship of schoolchildren’s
participation in extracurricular activities and their
trust in teachers and their inter respect. When ana-
lysing research data, the nature of extracurricular
activities was also considered.
The study included 1382 schoolchildren of diffe-
rent ages (sixth – eleventh grades) from various scho-
ols in Kaunas district (the main schools, secondary
schools and gymnasiums). The results showed that
schoolchildren usually choose sport activities, while
artistic training activities are less chosen, and tech-
nical activities are the rarest. One fifth of school-
children attend several extracurricular activities at
the same time. One third of schoolchildren do not
attend extracurricular activity at all. The analysis of
research data has revealed that schoolchildren, who
attend extracurricular activity, trust in teachers mo-
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re. Compared with schoolchildren who do not at-
tend any after school activity, pupils who attend
this activity are more inclined to reveal their per-
sonal problems to teachers and believe that te-
achers would listen to them. On the other hand,
more than half of respondents, who attend and do
not attend any extracurricular activities, named
only several teachers to whom they could appeal
for help. Research data has shown a tendency that
schoolchildren who are engaged in sport activities
trust teachers less if compared with those
schoolchildren who attend other activities. Though
schoolchildren who attend various extracurricular
activities notice respect from teachers more, they
themselves are not inclined to respect teachers
more. While evaluating data according to the
nature of extracurricular activities, no such diffe-
rences were noticed.
Keywords: extracurricular activities, schoolchil-
dren’s relations, teachers, respect.
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